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W  numerze  grudniowym  zebraliśmy  dla  naszych  czytelników  artykuły  o  platformach
różnego rodzaju usług bibliotecznych. Z jednej strony są to teksty fachowców zajmujących
się  nowoczesnymi  platformami  mającymi  zastąpić  zintegrowane  systemy  biblioteczne,
a z drugiej teksty poświęcone platformom obsługującym procesy digitalizacji.
Szczególnie  zależało  nam na  tym,  by  pokazać  trendy  rozwojowe,  z  jakimi  mamy  do
czynienia od pewnego czasu, a które zmierzają do stworzenia interoperacyjnych aplikacji
obsługujących różne procesy biblioteczne, działających na jednej platformie, doskonale ze
sobą powiązanych, elastycznych i podatnych na stały rozwój. 
Obok  rozwiązań  komercyjnych  pokazujemy  także  propozycje  powstałe  w  świecie
społeczności otwartych informatyków, którzy pracują nad oprogramowaniem open source.
W  artykułach  pojawiają  się  także  rozwiązania  wspólne  firm  prywatnych,  bibliotekarzy,
informatyków  działających  na  rzecz  zbudowania  systemu  otwartego,  z  którego  każdy
będzie mógł korzystać.
Artykuły te są pokłosiem debat, które toczą się w Stanach Zjednoczonych i Europie, o tym,
jak  powinna  dziś  wyglądać  organizacja  pracy  bibliotekarzy,  współpraca  z  dostawcami
rozwiązań systemowych, współpraca z informatykami, optymalizacja zadań itp.
Prezentujemy  zatem  artykuły  przeglądowe,  analityczne,  opisujące  nowe  rozwiązania
zarówno światowe, jak i polskie. Mamy nadzieję, że ten wybór poszerzy Państwa wiedzę
w zakresie nowoczesnych technologii bibliotecznych.
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